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1. Node PC 
 










- Windows XP 400 1 400 
























1 kΩ, 1/4 W, 
5% 
0,02 1 0,02 
Transductor 
CAN 




10 Ω, 1/4 W, 
5% 




120 Ω, 1/4 W, 
5% 
0,02 1 0,02 
Oscil·lador - 5V, 16 MHz 2,92 1 2,92 
Connector 
mascle DB9 
- - 1,2 1 1,2 
 
TOTAL 9,19 
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2.2. Adaptació de tensions 
 












LM324 - 0,6 1 0,6 




100 Ω, 1/4 W, 
5% 




2,4 kΩ, 1/4 W, 
5% 




100 kΩ, 1/4 W, 
5% 
0,02 6 0,12 




390 kΩ, 1/4 W, 
5% 




82 kΩ, 1/4 W, 
5% 
0,02 2 0,04 
Potenciòmetre 
multivolta 
- 50 kΩ 0,44 3 1,32 





2.3. Fonts d'alimentació 
 









Transformador - 7,5 V, 2,8 VA 4,84 1 4,84 
Transformador - 
15+15 V, 2,8 
VA 
6,8 1 6,8 
Regleta - 2 borns 0,6 1 0,6 
Condensador - 16 V, 1500 µF 0,25 1 0,25 
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Condensador - 35 V, 1000 µF 0,3 2 0,6 
Diode 
rectificador 




330 Ω, 1/4 W, 
5% 




1 kΩ, 1/4 W, 
5% 
0,02 2 0,04 
Diode led - Vermell, 3 mm 0,06 1 0,06 
Diode led - Groc, 3 mm 0,06 1 0,06 
Diode led - Verd, 3 mm 0,06 1 0,06 
Regulador 
tensió 
7805 - 0,16 1 0,16 
Regulador 
tensió 
7812 - 0,16 1 0,16 
Regulador 
tensió 



















- - 27,81 1 27,81 
Caixa 
metàl·lica 




Bicapa, 100 x 
160 mm, 1,6 
mm FR4 
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2 m, 230 VAC, 
16 A 
















Temps dedicat a l’estudi de les diferents 
alternatives 
30 25 750 
Temps dedicat al disseny 30 150 4500 
Temps dedicat al muntatge 30 25 750 
Temps dedicat a realitzar proves 30 25 750 
Temps dedicat a la confecció de la 
documentació 













Node PC 626,67 
Node de perifèria descentralitzada 104,94 
Cablejat 7,9 
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IVA (18%) 1753,11 
 
TOTAL 11492,62 
 
